TANGGAPAN SISWA SMK MUHAMMADIYAH 1

PEKANBARU TERHADAP PROGRAM ACARA 





GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
A. Profil SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
SMK Muhamamdiyah 1 Pekanbaru terletak di Jalan Senapelan No 10 A 
dengan luas tanah 2742 M2 dan luas Bangunan 1700 M2 dengan jumlah lokal 
belajar teori 20 lokal, lokal belajar peraktek 20 bengkel dan 3 labor. SMK 
Muhammadiyah I Pekanbaru merupakan SMK yang ada di kota Pekanbaru. SMK 
ini berdiri pada tahun 1970. Penderian SMK ini digagas oleh Khairuddin Abbas Bsc 
dan beberapa temannya yang tamatan STM negeri Pekanbaru. Kahiruddin Abbas 
mengajak temannya M.Asrin Said, Zainil Abidin, Azmy Yahya, Kamaruddin 
Ja’affar, dan Basrijal BA menggagas untuk mendirikan STM swasta. 
STM ini direncanakan berdiri di bawah bendera Muhammadiyah yang akan 
di beri nama STM Muhammadiyah, keinginan ini disampaikan kepada pimpinan 
Wilayah Muhammdiyah Riau dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madya 
Pekanbaru. Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan & Kebudayaan 
menyambut baik rencana ini, melalui Saudara Syamsudin Syarif, Baidarus 
Muhammad dan saudara Yulizon Sutan Marajo pada bulan Oktober tahun 1969. 
Masih pada bulan Oktober tahun 1969 dilakukanlah pemilihan kepala 
sekolah dan terpilih sebagai kepala sekolah saudara Khairuddin Abbas Bsc, dan 
Saudara Basrijal sebagai wakil kepala sekolah dengan dua jurusan yaitu Bangunan 
Gedung diketuai oleh Azamy Yahya dan Jurusan Mesin diketuai oleh Aliudin 
Syahrial. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 1970 ditetapkan saudara Khairuddin 
Abbas sebagai kepala sekolah STM Muhammadiyah Pekanbaru sekaligus 
dimulainya proses belajar mengajar yang pada akhir ditetapkan sebagai tanggal dan 
tahun berdirinya STM Muhammadiyah Pekanbaru. Dimana lokasi belajarnya 
menumpang di gedung bekas SGTK Aisyiah yang saat itu ditempati oleh Diniyah 
Putri pagi dan STM Muhamamdiyah sorenya. 
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Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan pendidikan di tanah 
Air Indonesia tercinta ini, maka pada tahun 1997 STM Muhammadiyah berubah 
nama menjadi SMK Muhamamdiyah 1 Pekanbaru sampai sekarang ini. Sampai saat 
ini SMK Muhammadiyah 1 berlokasi di Jl.Senapelan No 10 Pekanbaru, desa 
Kampung Bandar, kecamatan Sinapelan.35 
Prestasi yang diperolehnya juara Road Show Honda Xpresi Riau Pos 2015 
dan 2016. SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru ini dua kali memperoleh gelar juara 
pada ajang bergengsi yang diikuti seluruh sekolah yang ada di Pekanbaru ini. Dalam 
bidang akademik, olahraga juga banyak memperoleh banyak prestasi. 
 
a. Guru dan Siswa SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
1. Data Guru  
Semakin berjalannya waktu, usia SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang 
semakin matang, maka juga berpengaruh pada kondisi guru atau tenaga pengajar, 
siswa, dan jumlah jurusan yang ada di sekolah tersebut saat ini. Berikut ini, penulis 
uraikan sesuai dengan data yang penulis peroleh dari bagian Tata Usaha SMK 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  
Pada saat ini jumlah guru yang mengajar di SMK Muhammadiyah I 








                                                          
35SMK Muhammadiyah 1 pekanbaru, “Sejarah Smk Muhammadiyah 1 Pekanbaru”, 
http://smkmutu-pku.sch.id/index.php/2016-01-28-07-30-51/sejarah-singkat-smk-muhammadiyah1-




Data Guru SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Tahun Ajaran 2016/2017 
 
No Nama NIP / NBM Pendidikan Jabatan 
   Ijazah Tahun Jurusan  
1 
H. Djunaidi 







19600818 198503 1 005 
/ 801758 S1 / A4 2001 Fisika Guru 
3 Nurhayati, S.Pd 19571212 198602 2 002 S1 / A4 2001 PPKN Guru 
4 Drs. H. Erfandri 
19591231 198703 1 065 
/ 855823 S1 / A4 1986 PMP Guru 
5 
Dra. Hj. Hemi 
Desmawati 19620410 198803 2 004 S1 / A4 1987 
B. 
Indonesia Guru 






19630421 198903 2 006 
/ 801757 S1 / A4 1987 
Teknik 
Bangunan Guru 
8 H. Jumadi, S.Pd 19640609 198901 1 002 S1 / A4 2001 Fisika Guru 
9 H. Alimin 19590218 198103 1 009 D3 / A3 1989 T. Otomotif Guru 
10 Dra. Hj. Nofrita 19651130 199010 2 001 S1 / A4 1989 T. Elektro Guru 
11 Drs. Elfiyanto 19621217 199003 1 008 S1 / A4 1990 B. Inggris Guru 
12 
Dra. Muliarti 
SMHK 19620820 199003 2 002 S1 / A4 1988 PMP Guru 
13 Dra. Hj. Isnaniah 
19650815 199103 2 009 
/ 680175 S1 / A4 1989 B. Inggris WMM 
14 Dra. Kartina 19640823 199103 2 003 S1 / A4 1989 Sejarah Guru 
15 
Yus Ramdhoni, 
S.Pd 19640207 199203 1 003 S1 / A4 2001 Fisika Guru 
16 
M. Yani 
Saksianto S.Kom 19651217 199203 1 006 S1 / A4 1988 Komputer Guru 
17 
Nugroho 
Setyanto, S.Pd 19670216 199203 1 004 S1 / A4 2001 Fisika Guru 
18 Sunarya, S.Pd 19640909 199203 1 006 S1 / A4 2001 Fisika Guru 
19 Drs. Nur Kholis 19650625 199203 1 008 S1 / A4 1992 
Teknik 
Mesin Guru 
20 Drs. H. Yuswir 
19590510 198403 1 004 
/ 801762 S1 / A4 1983 
Teknik 
Elektro Guru 
21 Martunius, S.Pd 
19600327 198503 1 004 
/ 801760 S1 / A4 2001 Fisika 
Ka. Proli 
TGB 




Dra. Hj. Rita 
Amaliya 19620217 198703 2 001 S1 / A4 1985 
B. 
Indonesia Guru 
24 Drs. Syafarman 19580913 198703 1 002 S1 / A4 1986 T. Otomotif Guru 
25 Amri, S.Pd 19720827 200501 1 007 S1 / A4 1997 
T. 
Bangunan Guru 













S.Pd    Guru bantu 
29 
Yulianti Utami, 
S.Pd    Guru bantu 
Sumber Data: Tata Usaha SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
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Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1 tersebut dapat dideskripsikan 
bahwa jumlah guru yang mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru saat ini 
29 orang dengan perincian 27 orang berstatus guru dinas propinsi dan 2 orang guru 
bantu. 
2. Data Sekolah  
Jumlah jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru saat ini, 
makin hari semakin banyak sesuai dengan kebutuhan akan tenaga teknis yang ada 
di lingkungan masyarakat. Pada tabel berikut ini, penulis kemukakan data jurusan 
yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
Tabel 4.2 
Gambaran Jurusan di SMK Muhammadiyah I Pekanbaru 
 
NO PROGRAM KEAHLIAN HASIL AKREDITASI TAHUN 
BERDIRI 
1 Teknik Bangunan A 1970 
2 Teknik Elektronika A 1985/198 
3 Teknik Instalasi Listrik A 1979/1980 
4 Teknik Permesinan A 1970 
5 Teknik Mekanik Otomotif A 1985/1986 
6 Teknik Informatika A 2007/2008 
7 Teknik Sepeda Motor A 2011/2012 
8 Teknik Multimedia A 2012/2013 
Sumber Data: Tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
Berdasarkan tabel diatas, jurusan yang ada SMK Muhammadiyah 1 
Pekanbaru saat ini ada 8 yakni Teknik Bangunan, teknik Elektronika, Teknik 
Instalasi Listrik, Teknik Pemesianan, Teknik Mekanik Otomotif, Teknik 
Informatika, Teknik Sepeda Motor, dan Teknik Multi Media. Berdirinya kedelapan 
jurusan tersebut bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai dengan jumlah 







3. Data Siswa 
Pada data yang tertera pada tabel 3 berikut merupakan data jumlah siswa per 
kelas dan jumlah siswa berdasarkan jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah 1 
Pekanbaru yakni tahun 2017 sebagai berikut. 
Tabel 4.3 
Jumlah keseluruhan siswa 
 




1 X TGB 22 XI TGB 19 XII TGB 21 
2 X APH 14 XI TITL 35 XII TITL 31 





4 X AV/MM 27 XI TM 12 XII TM 13 
5 X TM 26 XI TKR 1 33 XII TKR 1 32 
6 X TKR 1 41 XI TKR 2 36 XII TKR 2 32 
7 X TKR 2 39 XI TKR 3 37 
XII TSM 
1 25 
8 X TKR 3 40 X TSM 1 27 
XII TSM 
2 27 
9 X TSM 1 25 XI TSM 2 26 XII TKJ 1 27 
10 X TSM 2 24 XI TKJ 1 35 XII TKJ 2 25 
11 X TKJ 1 28 XI TKJ 2 36     
12 X TKJ 2 28         
  358   324   258 940 
Sumber Data: Tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
Berdasarkan tabel diatas, jumlah siswa kelas sepuluh adalah tiga ratus lima 
puluh delapan siswa, lalu kelas sebelas jumlah keseluruhanya ada tiga ratus dua 
puluh empat siswa, dan julah siswa kelas dua belas dua ratus lima puluh delapan 
siswa. Jadi, jumlah keseluruhan siswa dari kelas sepuluh sampai kelas dua belas 
ada Sembilan ratus empat puluh orang. 
b. Visi dan Misi SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Visi :Terwujutnya SMK Bermutu Internasional Unggul dalam prestasi 
yang dilandasi akidah dan akhlakul karimah serta mampu bersing 




1. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan kejuruan 
sebagai pusat pembudayaan kompetensi berstandar nasional. 
2. Melaksanakan sistem pendidikan kejuruan yang permeable dan flexible secara 
terintegrasi antara jalur dan jenjang pendidikan. 
3. Mengupayakan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan kejuruan yang 
bermutu dan berbasis keunggulan lokal. 
4. Meningkatkan peran serata masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan 
kejuruan. 
5. Meningkatkan Capacity Building penyelenggaraan pendidikan kejuruan 
melalui sinkronisasi dan koordinasi. 
6. Meningkatkan semangat keunggulan dan kompetitif secara intensif kepada 
seluruah warga sekolah. 
7. Menumbuhkan kembangkan penghayatan dan pengalaman akidah dan akhlak 
ulkarimah sehingga tercipta nuansa lingkungan sekolah yang islam. 
8. Mengembangkan, mengintensifkan hubungan sekolah dengan DU/DI serta 
instansi. 
9. Menerapkan Managemen Mutu berbasis sekolah dengan mengadopsi prinsip–
pinsip Managemen Mutu yang melibatkan seluruh warga sekolah.36 
 
B. Sejarah Hadirnya PT Riau Media Televisi 
Sebagai ibu kota Propinsi Riau, Kota Pekanbaru merupakan wilayah 
dengan posisi strategis, berada di kawasan Pulau Sumatera. Kota Pekanbaru 
merupakan wilayah terbuka lintas Timur dan Barat Sumatera. Tidak heran jika 
perkembangan kota ini dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang 
sangat signifikan. Ini dapat dilihat dari angka perkembangan penduduk, sosial 
ekonomi dan budaya  
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau tahun 2002, jumlah 
penduduk di kota Pekanbaru mencapai 585.440 jiwa. Namun demikian 
                                                          
36 SMK Muhammadiyah 1 pekanbaru, “visi dan misi Smk Muhammadiyah 1 
Pekanbaru”http://smkmutu-pku.sch.id/index.php/2016-01-28-07-30-51/visi-misi, Pada Tanggal 2 
April 2017 Pukul 06.58. 
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berdasarkan data BPS Riau yang di ambil dari pendataan penduduk pemilu 
legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004, jumlah penduduk 
mencapai angka 700.000 jiwa  
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terjadi secara pesat. Di kota 
Pekanbaru tumbuh dan berkembang sejumlah perusahaan raksasa, misalnya 
perusahaan minyak bumi PT Caltex Pacivic Indonesia (Pekanbaru, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir), perusahaan pulp dan 
kertas, seperti PT Indah Kiat Pulp dan Paper (Perawang, Kabupaten Siak) dan 
PT Riau Andalan Pulp dan Paper (Kabupaten Pelalawan), perusahaan 
perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara V (kantor pusat Pekanbaru, 
perkebunan di Kabupaten Kampar, Kabupaten (Rokan Hulu), serta pabrik mie 
instan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Pekanbaru), dan lain-lain.  
Perkembngan pesat inilah yang menjadi dasar pemerintah Kota 
Pekanbaru menetapkan visi Kota Pekanbaru 2020: Pekanbaru sebagai pusat 
pemerintahan Provinsi Riau, Pekanbaru sebagai pusat perdagangan jasa, serta 
Pekanbaru menjadi pusat pengembangan budaya Melayu. Dalam konteks 
tersebut, industri televisi diyakini sebagai media yang mampu menampilkan 
informasi, berita, dan hiburan secara audio visual, industri televisi juga menjadi 
agent of change yang berperan penting di era informatika serta globalisasi saat 
ini. 
Guna mendukung program pemerintah kota Pekanbaru dengan 
masyarakatnya yang sangat heterogen dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
mencapai 4,2 % setahun (melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional), 
dipandang perlu dan penting adanya keberadaan media massa khususnya televisi 
swasta yang berbasis stasiun lokal yang mengusung semangat melestarikan 
budaya Melayu di Pekanbaru, maka tidak dapat dihindari cepat atau lambat, 
sebuah kepastian bahwa masyarakat Pekanbaru akan semakin mengalami 
ketersaingan terhadap budaya mereka sendiri. Kehadiran televisi lokal dengan 
muatan lokal, akan menguatkan ketahanan budaya Melayu masyarakat. Oleh 
karena itu, PT Riau Media Televisi (RIAU TV) hadir untuk memenuhi 
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kebutuhan masyarakat di Pekanbaru dan sekitarnya untuk menampilkan 
program-program yang mempunyai khas Melayu sesuai dengan budaya 
masyarakat Pekanbaru, dimana masyarakat Pekanbaru dapat menenton “dirinya” 
sendiri. 
Jangkauan siaran RIAU TV tidak hanya kota Pekanbaru, tetapi 
menjangkau beberapa Kabupaten dan kota lain, seperti Kota Dumai yang 
berpenduduk 173.188 jiwa, Kabupaten Kampar yang berpenduduk 238.786 jiwa, 
Kabupaten Rokan Hulu yang berpenduduk265.686 jiwa, kabupaten Kuantan 
Singigi yang berpenduduk 216.730 jiwa, Kabupaten Pelalawan yang 
berpenduduk 152.949 jiwa. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi lahirnya stasiun 
televisi Riau Televisi adalah (Data kearsipan Riau televisi, 2002:4): 
1. Perkembangan ekonomi daerah Riau yang melebihi pertumbuhan 
ekonomi nasional, yaitu 4,2%. Hal ini membuat kesempatan berinvestasi 
menjadi semakin luas, dengan begitu peranan media massa menjadi 
sangat penting sebagai media informasi. 
2. Sebagai televisi lokal Riau Televisi merupakan sarana yang cocok untuk 
mengembangkan budaya daerah, mempromosikan dan menyuarakan ciri 
khas identitas daerah. 
3. Sebagai sarana mempromosikan produk-produk yang dihasilkan daerah 
Riau serta sebagai sarana mediator antara pemerintah Dearah Riau 
dengan masyarakatnya. 
 
a. Visi dan Misi PT Riau Media Televisi 
PT Riau Media Televisi hadir dengan visi menjadikan provinsi Riau 
sebagai pusat perekonomian dan pengembangan kebudayaan Melayu dalam 
masyarakat yang agamis di Asia Tenggara 2020. Untuk mewujudkan visi 
tersebut, PT Riau Media Televisi menyiapkan langkah-langkah strategis berupa 
misi, adapun misi Riau televisi adalah  
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1. Membuat dan menayangkan program-program siaran sebagai barometer 
tercepat dan terakurat melalui program-program berita yang ditayangkan 
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. 
2. Membuat dan menayangkan program-program siaran yang mampu 
meningkatkan ketahanan budaya Melayu dalam menghadapi era globalisasi. 
3. Membuat dan menayangkan program-program siaran pemersatu budaya-
budaya daerah di Riau dalam rangka memperkuat budaya nasional dalam 
NKRI. 
4. Menjadi sarana untuk mendokumentasikan budaya-budaya Melayu yang 
sudah langka. 
5. Membuat dan menayangkan beragam program siaran sebagai media 
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan mempunyai kontrol sosial di 
masyarakat. 
6. Mengembangkan dan menayangkan beragam program siaran sebagai media 
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan mempunyai kontrol sosial di 
masyarakat. 
Latar Belakang PT Riau Media Televisi telah menggambarkan mengenai 
alasan didirikannya lembaga penyiaran berbasiskan stasiun lokal di Pekanbaru 
dihubungkan dengan kondisi dan segmentasi masyarakat setempat yang 
berbudaya Melayu. Maka jelas terlihat bahwa PT Riau Media Televisi (RIAU 
TV) memiliki ciri khas masyarakat Pekanbaru yang mempunyai budaya Melayu 
yang kuat. 
PT Riau Media Televisi juga mempunyai visi kedepan yaitu pada tahun 
2020 menjadi pusat kebudayaan Melayu. Visi Riau TV dapat mewujudkan 
fungsi lembaga penyiaran sebagai media informasi , media pendidikan, media 
hiburan, dan perekat sosial yang dapat dilihat dari adanya keberagaman program 
siaran yang disesuaikan dengan segmentasi masyarakat di daerah Riau, 
khususnya kota Pekanbaru. 
Misi PT Riau Media Televisi pun telah menjawab bagaimana 
mewujudkan visinya sebagai lembaga penyiaran swasta berbasiskan stasiun 
televisi lokal dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut diatas. 
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Sejak tanggal 20 Mei 2001, PT Riau Media Televisi (RIAU TV) sudah 
melayani masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya dengan program-program 
acaranya yang memang berpihak pada budaya dan kearifan lokal masyarakat 
Pekanbaru yaitu budaya Melayu. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak Mei tahun 2001, RIAU 
TV sudah menyelenggarakan siarannya dengan cakupan wilayah siaran wilayah 
administratif Pekanbaru dan sekitarnya, yang oleh ketentuan pasal 60 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2002 tentang penyiaran tetap dapat 
menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-
undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.  
Dengan demikian PT Riau Media Televisi adalah Lembaga Penyiaran 
Swasta. Penyelanggara Jasa Penyiaran Televisi yang berbasiskan stasiun lokal di 
Pekanbaru yang sah, yang cakap, yang layak dan yang patut serta memenuhi 
kriteria dan persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang penyiaran untuk mendapatkan izin penyelenggaraan, sebagaimana 
dibuktikan dengan panjang lebar dan didukung dokumen hukum yang valid dan 
sah dalam laporan studi kelayakan ini secar lengkap pada bagian-bagian 
selanjutnya. 
Dan riau televisi mempunyai banyak program yang salah satunya adalah 
program yang sedang di teliti oleh penulis yaitu school update. tayang setiap hari 
jam 18.30 WIB. Program school update ini menyajikan sebuah penjelajahan 
berbagai objek yang memiliki siswa yang berpotensi di sekolah, yang aktif dan 
siswa yang mempunyai keahlian dalam menyampaikan informasi menjadi host 
dalam program ini. Program ini juga melihat kreatifitas siswa dalam bidang 
edukasi, seni serta keterampilannya. School update juga merupakan salah satu 
program favorit yang ada di Riau Televisi dan satu-satunya program acara yang 
proses produksinya dilakukan oleh siswa-siswi sekolah yang menjadi utusan 





C. Keterlibatan SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru dalam Program Acara 
school update di Riau Televisi 
SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru pertama kali bergabung dengan school 
update pada tahun 2012. Siswa yang pertama kali di utus berjumlah tiga orang 
bernama angga hidayat, Iqbal dan denisa. Sampai saat ini siswa yang ikut serta 
dalam program school update berjumlah lima orang. Tetapi yang aktif hanya satu 
orang siswa bernama angga. Siswa SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang 
diambil oleh Riau Televisi untuk menjadi kameramen ada satu orang yaiu arif. Arif 
siswa Teknik Elektonika yang tamat pada tahun 2014. Arif dipilih menjadi 
kameramen karena dianggap layak.  
Pada awal SMK Muhammadiyah 1 bergabung dengan school update 
penanggung jawab Program ini adalah Doni Haris. Doni Haris juga sebagai 
Reporter di Riau Televisi. School update awalnya dipegang oleh divisi Produksi 
Riau Televisi. Saat ini school update masuk pada Tim Kreatif dan saat ini 
penanggung jawabnya adalah Syamsuan Bahrunzi juga sebagai Produser Tim 
Kreatif. 
Tugas dari Tim school update SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru menjadi 
Host pada tayangan yang telah ditentukan, meliput seluruh kegiatan yang dilakukan 
oleh sekolah, IPM, ekstrakurikuler dan sejumlah kegiatan yang sekolah ikuti, lalu 
kegiatan yang telah diliput tersebut diedit oleh editornya school update. Apabila 
sudah diedit menjadi sebuah video, maka khalayak dapat menikmati acara tersebut 
di cannel Riau televisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
